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 Allah SWT berfirman: “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan 
ada kemudahan.” (QS. Al Insyiroh: 5-6) 
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ABSTRACT
Nawawi. Ahmad, 13310129. Sosiofeminism study of the main character of "Laa 
Tatrukuuni Hunaa Wahdi" novel by Ihsan Abdul Quddus. Thesis. 
Department of Arabic and Arabic Literature, Faculty of Humanities, 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. 
Supervisor: Arif Musthofa M. Pd. 
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La Tatrukuni Hunaa Wahdi is a novel wrirten by Ihsan Abdul Quddus. It’s 
the thirty fifth novel were writen by him. He completed his writing in January 
1979. The reseacher researches this novel because this novel tells about a women 
in a society, especialy in Egypt. And the reseacher uses the study of sosiofiminism 
which is about oppression of women is caused of patriachy culture and capitalism. 
The questions of this research is how the image of the woman in the novel 
"Laa Tatrukuuni Hunaa Wahdi" by Ihsan Abdul Quddus and how the role of the 
main character in the novel "Laa Tatrukuuni Hunaa Wahdi" by Ihsan Abdul 
Quddus. The purpose of this research is to know the image of the woman in the 
novel "Laa Tatrukuuni Hunaa Wahdi" by Ihsan Abdul Quddus and to know the 
role of the main character in the novel "Laa Tatrukuuni Hunaa Wahdi" by Ihsan 
Abdul Quddus. This research uses qualitative descriptive method of image of 
women by using the study of sosiofeminism. Researcher uses analysis methods of 
Miles and Huberman's research to answer the questions. 
The results of this researh are 1.) the image of women in the novel "Laa 
Tatrukuuni Hunaa Wahdi" by Ihsan Abdul Quddus is discribed by personality by 
some figures of the women in the novel, They are: Luci/Zainab, Yasmin, Hagar, 
Lisa, and Khodijah. 2.) The role of the main character named Luci/Zainab 
indicates that women are not supposed to be restricted to their roles, both in the 
home and in the workplace. And the role of the main character in the novel is 
accordingly to the way wich is used by the Socialist Feminist in ending the 
oppression of women. 
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ABSTRAK 
Nawawi. Ahmad, 13310129. Kajian feminisme sosialis tokoh utama dalam novel 
“Laa Tatrukuuni Hunaa Wahdi” karya Ihsan Abdul Quddus. Skripsi. 
Jurusan bahasa dan sastra arab, fakultas humaniora, Universitas Maulana 
Malik Ibrahim Malang 2017. 
Pembimbing: Arif Musthofa M. Pd.  
            
Kata kunci: feminisme sosialis, Novel. 
La Tatrukuni Huna Wahdi adalah sebuah novel karya Ihsan Abdul Quddus 
yang ketiga puluh lima dari enam ratus lebih karyanya. Dia merampungkan 
penulisan karya ini pada awal Januari 1979. Peneliti meneliti novel ini karena di 
dalamnya menggambarkan tentang peranan seorang wanita dalam masyarakat, 
khususnya di Mesir. Dan peneliti menggunakan kajian sosiofeminism yaitu 
tentang opresi terhadap wanita yang disebabkan oleh budaya patriarki dan 
kapitalisme. 
Pertanyaan yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran 
tokoh perempuan dalam novel “Laa Tatrukuuni Hunaa Wahdi” karya Ihsan Abdul 
Quddus dan bagaimana peran tokoh utama dalam novel “Laa Tatrukuuni Hunaa 
Wahdi” karya Ihsan Abdul Quddus. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran tokoh perempuan dalam novel “Laa Tatrukuuni Hunaa 
Wahdi” karya Ihsan Abdul Quddus dan mengetahui peran tokoh utama dalam 
novel “Laa Tatrukuuni Hunaa Wahdi” karya Ihsan Abdul Quddus. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif tentang gambaran perempuan dengan 
menggunakan kajian sosiofeminism. Peneliti menggunakan metode analisisnya 
Miles dan Huberman untuk menjawab pertanyaan penelitian.  
Hasil penelitian yang didapatkan peneliti dari penelitian ini adalah 1.) 
gambaran wanita di dalam novel “Laa Tatrukuuni Hunaa Wahdi” karya Ihsan 
Abdul Quddus digambarkan oleh kepribadian beberapa sosok wanita di dalam 
novel ini, antara lain: Luci/ Zainab, Yasmin, Hagar, Lisa, dan Khodijah. 2.) Peran 
tokoh utama yang bernama Luci/ Zainab menunjukkan bahwa wanita tak 
seharusnya dibatasi perannya, baik di dalam rumah maupun di tempat kerja. Dan 
peran tokoh utama dalam novel ini sesuai dengan cara yang digunakan para 
Feminis Sosialis dalam mengakhiri opresi terhadap kaum wanita. 
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